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Kebugaran jasmani merupakan modal essensial untuk menyelesaikan kegiatan secara bergairah, efektif, dan efisien, sehingga
berakibat pada produktivitas. Siswa dan Siswi Sekolah Dasar yang memiliki usia dini, banyak kegiatan yang mereka lakukan,
tentunya hal tersebut menuntut mereka memiliki kebugaran tubuh yang baik agar mereka dapat leluasa dan bebas beraktivitas dan
belajar sesuai dengan apa yang mereka iginkan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat kebugaran jasmani pada murid SD
Negeri Siem Kabupaten Aceh Besar  Tahun Pelajaran 2014/2015.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terlebih dahulu maka jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian
deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa SD Negeri Siem Kabupaten Aceh Besar  Tahun Pelajaran 2014/2015
yang berjumlah 152 Orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara teknik Random Sampling atau sampel
acak, sebanyak 25 orang. 
Teknik pengumpulan data merupakan tata cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun cara yang
digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes kebugaran jasmani yang dikemukakan oleh Depdiknas.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase.
 Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. (1) Rata-rata tingkat Kebugaran Jasmani
Murid SD Negeri Siem Kabupaten Aceh Besar  Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan nilai rata-rata sebesar 17,84 berada pada
kategori â€œBaikâ€•. (2) Pada umumnya tingkat Kebugaran Jasmani murid SD Negeri Siem Kabupaten Aceh Besar Tahun
Pelajaran 2014/2015 adalah 56% berada pada kategori â€œBaikâ€• dan 44% berada pada kategori â€œSedangâ€•.
Simpulan penelitian ini adalah tes yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa keseluruhan tingkat kebugaran jasmani pada siswa
SD Negeri Siem Kabupaten Aceh Besar  Tahun Pelajaran 2014/2015 berada dalam kategori baik, sehingga hasil penelitian ini dapat
melakukan pembelajaran seperti yang diharapkan.
